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White
matter
Gray
matter
GTV1,maximum
cell carrying
capacity: Cmax
Flux = 0
Isotropic diffusivity
Anisotropic diffusivity based on the DTI
Falx cerebri
diffusivity = 0
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Analytical Young modulus proposed by Miller
Least square linearization
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brain-skull interface
vertices fixed
Free vertices 
at the ventricles
surface
Stiffer 
falx cerebri
200,000 Pa
Linear elasticity
for brain parenchyma
(629 Pa)
GTV1 : exponential
volume expansion
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